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DAFTAR MATA KULIAH
FAKULTAS PSIKOLOGI UAD SEM GASAL TA 2OO7I2OOB
SEM 1
NO. KODE MATA KULIAH SKS SEM PRASYARAT DOSEN
1 PA1 301 2 Pendidikan Pancasila 2 1 Drs M Thowil Umuri (ABCD)
2 P413022 Studi lslam I 1 Drs. Anhar Anshori, MSI (AB) ;
Drs. Sutarvo (CD) \,/
3 PA1 3032 Kewarqaneqaraan 2 1 Dra Tri Wahyuni, M Hum IABCDt
PC1 301 2 Filsafat Umum 2 1 Dra. Sumaryatr, M Hum (ABCD) \r'
q PC1 3032 Sosioloqi 2 1 Hadi Suyono, S.Psi , M.Si (ABCD) \/
o PC1 3043 Psikologi Umum I J 1
I
Dra Alif Mu'arifah, S.Psi M.Si {ABr v
Eko Setyo Pratomo, S.Psi (CD) ir'
Pembina Dra Alif Mu'arifah M Si
7 PC1 31 53 Statistika Psikologi I 3 1 Pro{ Dr Asmadi Alsa (AB) 6(
Herlina Siwi W, S Psr Psi tCDr '/
B PD1 3042 Bahasa lnqqris 2 1 Dr AM. Diponeqor_o. M Aq. (ABCD) :d
o PD1 31 52 Antropobiologi 2 1 I
1,.
Drs. Marnio Pudiono, MS (AB)
Siti Urbayatun, S.Psi , M Si (CD) V
JUMLAH 20
SEM 3
10 PB 1 30'1 2 Studi lslam ll z aJ P413022 Drs. H.M. Zaini Munrr, M.Aa {AB) ./. r tr )
Drs*vataffi.slrM Aq ( c i p'.q. Nlr,rfistw\,
11 PC1 3063 Psikoloqi Kepribadian I 3 3 Nurul Hrdayah S Psi M S, Psr (ABC) /
12 PC1 3093 Psikoloqi Perkembanqan ll 3 3 PC 1 3OB3 )rs. Purwadi, M.Si (ABC) ,,/
13 PC13113 Psikologi Sosial ll a 3 PC1 31 03 Drs Choirul Anam, M Si (A) \2-
'Hadi Suvono, S Psi.. M Si (BC) J
14 rc13123 Psikologi Abnormal aJ J Lt
:
Prof Dr HM Noor Rochman Hadiam, SU (A)
Asist Triantoro Safaria, S.Psi , M Si , Psi- 
",Triantoro Safaria, S.Psi., M Si , Psi (BC) iy'
15 Pr 13012 Psikoloqi Pendidikan 2 3 Drs. Hadjam Murusdi, SU (ABC) \/
IO PE 1 30'1 3 Penq. Tes Psrkoloqi 3 3 t"' Erny Hidayati. S Psi (ABC) Ll




1B P813022 Studi lslam lll 2 A PB1 301 2 Thon Thowi, A. Aq (ABC) C'( ' \"*
19 PD13022 Psikoloqi Aqama I 2 5 Drs. Mujidin, lV Si (ABC) V"20 PDI 3143 Penyusunan Skala Psikologi 3 5 PD13122, PD13093 , Drs Heru Prakosa, MS (ABC)
nsist:t..tngffi
PE13023 rvreloootoqr Henelrttan J 5 t" Sri Kushartati, S Psi (ABC) r,,,'PG13A12 Psi. Kons & Psikoterani 2 5 -rlina Listyanti Widuri, S Psi ( ABC) Vl3 PE 1 3043 PSD ll . Observasi 3 5 t Fariri:h Ainrrr Rnhmrh Q trci rr,l c; b:;-7n;-i_i7
z4 PE 1 3O4B Praktikum Observasi 0 5
25 PE 1 3053 PSD lll : Wawancara 3 5 !
,
qE-Sitf Muiyani(ABC)
Asisten Dra Elly Nurhayati, MpH (ABC) V26 PE 1 3O5B Praktikum Wawancara 0 5
27 P113022 Psikologi lndustri & Orqanisasi 2 5 L Eritq Yuliasesti DS, S Psi M Si (ABC)Modifikasi Perilakl 2 5 Pt13032 v
,
Ernv Hrdavat.. S Psi (AB, t/
TriantoroSafariaffi-
JUML,AH 22
-l
